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XIX. Ueber ein Eudiometer, bei dem die vt'as- 
serbiZdung durch uncermischten PZatinschwamm 
bewirkt w i d ;  
vom Pro$ Degen in Stuttgart. 
urn das Verpuffen von Luft und Wasserstoffgas durch 
den elektrischen Funkcn bei eudiometrischcn Versuchcn 
zu vermeiden , wurde bekauntliclr von D ii b e r e i n  c r ein 
Gemisch aus Thon und Platinschwaiiiln angewandt , clas 
die Verbindung des Sauerstoffs mit dem Wasserstoffe 
allmllig bewirkt. T u r n e r  stellte Versuche iiber die An- 
wendbarkeit dieser Mcthode an, erhielt aber in seclis 
verschiedenen Versuchen ziemlich unter einander abwei- 
chende Resultate tiber dcn Gehalt dcr Luft an Sauer- 
stoffgas, indem die Differenzen 1,6 Procent betrugcn. 
Ich suchte nun diese Metbode auf eine solche Weise 
abzulndern, dafs sie, au t e r  der Anwendung des Queck- 
silbers als Absperrungsmittel, auch die des Wassers und 
die des gewBhulichen Platinschwamms, anstatt der mit 
Thon Cjernischten Platinkugeln gestattete, und zugleich 
sicherere Resultate gzbe. Dieses gelang mir durch fol- 
gcndes Verfahren. Ich fiillte eine ge- 
nau eingetheilte Glasrahre mit Luft 
und Wasserstoffgas. In dieses Ge- 
misch brachte ich an einem heberfiir- 
mig gebogenen Draht A eine enge 
Glasriihre B ,  die unten offen, oben 
aber mit etwas Wachs geschlossen 
war, welches einen Platindrabt ent- 
bielt, an dem sich ein kleiner Pla- 
tinschwamm von ungehhr einer Li- 
nie Durchmesser befand. Die Rshre bildete also ein klei- 




unter einer Taucherglocke durch das Wasser in die eu- 
dionwtrische Rbhre gebracht werden konnte, ohne be- 
netzt zu werden. Sie bewirkte ferner, dafs der Platin- 
schwamm nicht zuiii Gluhen koinmen und das Gasgemenge 
entziiiiden konnte, weil der Luftwechsel um denselben 
dadurcli erschwert wurde. Ich sorgte iminer dafur, dafs 
der Platinschwamni das Gliickchen nicht beruhrte, weil 
er durch das an den WInden condensirte Wasser hiitte 
benetzt und noch vor beendigter Verbindung des Sauer- 
stoffs mit dem Wasserstoff unwirksain gemacht werden 
kbnnen. Untcn war das Glockchen trichterfiimig erwei- 
tert, weil so die beim Eintauchen in das Wasser immer 
sich bildendc Blase, welche den Schwamm von dem in 
d e n  Eudiometcr befindlichen Gasgeinenge abschneiden 
wiirde, leicbter zerspringt. 
Die Luft, welche den Versuchen unterworfen wurde, 
wurde nicht aus clem Zimmer , sondern aufserhalb des- 
selben genornmcn. Bei dern jedesinaligen Beobachten des 
Gasvoluinens brachtc ich die Teinperatur des Zimmers 
durch Heizen auf densclben Grad, um die Correction 
fiir die Volumsvcrlnderung der Luft und dic Verschie- 
denheit der Tension der Wasserdampfe zu ,yemeiden. 
Es wurden vier Versuche angestellt, und bei den drei 
letzten das Barometcr anfangs und am Ende genau beob- 
achtet; bei dein ersten Versuche war aber die Barome- 
terhiihe niclit genau bestimmt worden, woher ohne Zwei- 
fel die Abweicbung von den Resultaten der drei iibrigen 
ruhrt. Bei der Berechnung der Beobachtungen wurde 
die Condensation, welche die, rnit dem Glockchen in 
das Eudioineter gebracbte Luft veraulalte, berucksichtigt. 
Der Inhalt des Gliickchens betrug 0,7 Kubikcentimeter; 
so viel Luft wurde mit demsclben in die Ri ihe gebracht, 
eben so viel Gas mufste aber vor dem zweiten Beob- 
achten des Volumens wieder damit herausgenomrnen wer- 
den, was sich gegen einander compensirt. Dagegen ver- 
anlafste die eingebrachte Luft eine Condensation von 
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teten Gasvoluin hinzugerechnet werden. 
belle enthalt die einzelnen Reobachtungen: 
!h vie1 mufste zu dem am Ende beobach- 
Folgende Ta- 
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Da zu dem Absperren gemOhnliches, also lufthalti- 
ges Wasser augewandt wurde, so hztte von diesem ei- 
geutlich kein Gas absorbirt werden sollen; als ich aber 
das Gasgentenge nach der Condensation 24 Stunden ste- 
hen lieb, zeigte sich nach vorgenommener Correction fur 
die Veranderung der Temperatur und des Drucks der 
Luft eine Volumsvcmiinderung von 0,4 C.C. Wenn 
also schon wahrend dcr Condensation Gas von dcm Was- 
ser absorbirt wurde, so mufste der Sauerstoffgehalt da- 
durch etwas zu grofs erscheinen. Dieser Fehler ist aber 
gewifs sehr unbetrkhtlich, da eine Absorption von 0,d 
Kubikcentimeter in der Berechnnng des Sauerstoffgehalts 
blob einen Febler von 0,13 C. C, veranlassen wiide, 
und iiberdiefs, die Zeit der Coudensation kiiner war, als 
die, in welcher sich das Gasvolum um 0,4 C. C. ver- 
minderte. 
Urn zu untersucben, ob die Verdlinnung des Gas- 
gemenges kciuen Einflut auf die Condensation ausiibe, 
brachte ich den Apparat unter die Glocke der Luft- 
pumpe, und verdtinnte die Luft, bis sie nur uoch eine 
QuecksilbersYule von 30 Par. Linien tmg. Es zeigte 
sich, dab die Condensation des verdiinnten Gases nicbt 
nur vie1 s h e l l e r  ging, ids es bei cinem gleichen Volu- 
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men Gas. yon atmospbiirischer Dichtigkeit der Fall ge- 
wesen seyn wiirde, sondern aiich vollkommen war, so 
dafs kein Sauerstoffgas melu in dem Eudiometer zuriick- 
blieb. 
XX. Hachette's Multzjdicator. 
S c i t  der Erfindung des Multiplicators ist man von ver- 
schiedenen Seiten her beniiiht gewesen , die Emyfindlich- 
keit dieses Illstruinelits zu erhiihen. N o  b i l i  hat bekannt- 
lich diesen Zweck erreicht, indem er zmei Magnetnadeln 
von nahe oder ganz gleicher StSrke in umgekehrter Rich- 
tiing in ein Strohhalmstiickchen steckt, und so aufhangt, 
dafs die eine Nadel zwischen, und die andere fiber den 
Drahtwinduugen schwebt. Die grofse Empfindlichkeit ent- 
springt hier theils ails der Wirkung der Drahtwindungen 
auf die beiden Magnetnadeln, theils aber und hauptsach- 
lich daraus, dafs die Wirkung des Erdmagnetismus, wel- 
che die Nadeln in die Gleicbgewichtslage zuriickzufiihren 
strebt , griifstentheils oder ganz aufgehoben, und im letz- 
teren Fall durch die schwache Torsionskraft des Fadens 
ersetzt ist. (Ann. Bd. VIII S. 335.) In diesem Multi- 
plicator laufen die Drahtwindungen parallel neben ein- 
ander fort, und ihre Wirkung auf die Magnetnadel nimlut 
nattirlich in dem Maafse ab, als letztere weiter abgelenkt 
wird, und also einen griifseren Winkel mit ihnen macht. 
TJm diese Schwkhung zu verhindcrn, hat M a r i a n i n i  
das Instrument darin abgeiindert , dafs er die Drahtwin- 
dungen nicht inehr einander parallel, sondern vom Mit- 
telpunkt fdcherfiinnig aus einander laufen Iifst, SO dafs 
wenigstens einige derselben noch nach der Ablenkung 
der Magnetnadel mit voller oder fast voller Kraft auf 
dieselbe einwirken. W i e  leicht zu ersehen, liefse sich 
die- 
